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1) SIDANG SELARI 1 
 
 SELARI 1A 
KOD GOOGLE 
CLASSROOM 2dsz4o4 TEMA: NILAI-NILAI SEJAGAT 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: HAFIDA MOHAMED NORDIN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI NIK RAFIDAH NIK MUHAMAD AFFENDI 
(UPM/ nrafidah@upm.edu.my) 
 
NILAI-NILAI SEJAGAT DALAM KARYA SASTERA 
KANAK-KANAK MELAYU  
2. 8.40 – 8.50 PAGI MUHAMMAD IHSAN BIN IDRIS 
(KUIP/ ihsan@kuips.edu.my) 
 
PERANAN AL-SUNNAH DALAM MEMBENDUNG SIFAT 
GHULUW  
3. 8.50 – 9.00 PAGI JAMAL MOHD LOKMAN BIN SULAIMAN 
 
(UKM/ gudegi777@gmail.com) 
TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN DISEBABKAN 
KEMATIAN DI MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA: 
SATU KAJIAN KES  
4. 9.00 – 9.10 PAGI PROFESOR MADYA DR. ANI BINTI HJ. 
OMAR 
(UPSI/ ani.omar@fbk.upsi.edu.my) 
NILAI SEJAGAT DALAM ADAT PEPATIH MENDEPANI 
MASALAH SOSIAL DALAM ARUS GLOBALISASI 
5. 9.10 – 9.20 PAGI ROHAINI BINTI AMIN 
(KUIS/ rohaini@kuis.edu.my) 
CABARAN GLOBALISASI KE ATAS MASYARAKAT 
MALAYSIA: KUPASAN TERHADAP KOLEKSI IKLAN 
OLEH YASMIN AHMAD 
6. 9.20 – 9.30 PAGI ZANARIAH BT. DIMON 
(KUIS/ zanariah@kuis.edu.my) 
KAJIAN RINTIS TERHADAP TAHAP KEFAHAMAN 
WANITA ISLAM BEKERJAYA DI SELANGOR 
MENGENAI HUKUM-HUKUM BERKAITAN LARANGAN 
(IHDAD) DALAM TEMPOH IDDAH KEMATIAN SUAMI 
7. 9.30 -9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM fg42hra TEMA: SOSIO-BUDAYA 
JAM: 8.30 - 9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: NIDANA YAHAYA 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI SHARIFAH DARMIA BINTI SHARIF ADAM 
(UMS/ shdarmia@ums.edu.my) 
PENGARUH BUDAYA DALAM KEHARMONIAN ETNIK DI 
SABAH  
2. 8.40 – 8.50 PAGI DR FARADILLAH IQMAR BINTI OMAR 
(KUIS/ faradillah@kuis.edu.my) 
ANALISIS KEPERLUAN PEMBACA TERHADAP 
KANDUNGAN AKHBAR: SATU KAJIAN AWAL  
3. 8.50 – 9.00 PAGI NUR ZULFAH MD ABDUL SALAM 
(KUIS/ nurzulfah@kuis.edu.my) 
KEPERLUAN RUNDING CARA DALAM PENYELESAIAN 
KONFLIK KEKELUARGAAN: KAJIAN AWAL DI KLINIK 
RUNDING CARA SYARIAH DAN UNDANG-
UNDANG,KUIS  
4. 9.00 – 9.10 PAGI SYAMSINA ZAHURIN SHAMSUDDIN 
(UPM/ szahurin@gmail.com) 
RENEGOTIATING THE EAST ASIAN FEMALE IDENTITY 
THROUGH THE TRANSCULTURAL SELF IN RICE 
WITHOUT RAIN BY MINFONG HO  
5. 9.10 – 9.20 PAGI SITI ZUBAIDAH BT. RAJA MHD 
SHAHNUDDIN 
(UiTM/ bedzfita@gmail.com) 
KRITIKAN SOSIAL MELALUI KARAKTER CERITA 
RAKYAT  
6. 9.20 – 9.30 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 8.30 - 9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: ROSMAWAR MOHAMED 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI WAN HASLINAWATI WAN HASSAN 
(UKM/ wanhaslinawati@gmail.com) 
PENDIDIKAN KEROHANIAN UNTUK MEMBINA 
KEMAMPANAN IDENTITI REMAJA MUSLIM  
2. 8.40 – 8.50 PAGI FAIZAH AHMAD 
(UUM/ a.faizah@uum.edu.my) 
KEPERCAYAAN DAN AMALAN GURU DALAM PdP 
TATABAHASA BAHASA MELAYU DI SEKOLAH MENENGAH  
3. 8.50 – 9.00 PAGI DR ROGIS BIN  BAKER 
(UPNM/ rogis@upnm.edu.my) 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GEJALA 
PONTENG SEKOLAH: SATU KAJIAN DI SEKOLAH 
MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN CHEPA KOTA 
BHARU, KELANTAN  
4. 9.00 – 9.10 PAGI SUZITA BINTI SAMSUDIN 
(UKM/ P93806@siswa.ukm.edu.my) 
KESEDARAN DAN PENGETAHUAN IBU BAPA TERHADAP 
DISLEKSIA DI SEBUAH SEKOLAH RENDAH DI PUTRAJAYA  
5. 9.10 – 9.20 PAGI HAMIZAN BIN ABDUL KARIM 
Kelas Tahfiz Ummah Bandar Baru Bangi/ 
(hakim.akasisa@gmail.com) 
GLOBALISASI: CABARAN KELAS TAHFIZ UMMAH BANDAR 
BARU BANGI MENGHADAPI PENGINTEGRASIAN ILMU  
6. 9.20 – 9.30 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM i7xaeg2 TEMA: SEJARAH 
JAM: 8.30 - 9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/znf-dxap-ndd 
MODERATOR: AEMY ELYANI MAT ZAIN  
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI SITI FATIMAH BINTI MAMAT 
(UPM/ ctfatimah138@gmail.com) 
SEJARAH MELAYU DAN HIKAYAT RAJA-RAJA PASAI 
SEBAGAI PENGUKUHAN ASPEK PENSEJARAHAN 
DALAM NASKAH HISTORIOGRAFI MELAYU  
2. 8.40 – 8.50 PAGI DR IDA BAIZURA BINTI BAHAR 
(UPM/ idabb@upm.edu.my) 
A NATIONAL COLLECTIVE MEMORY OF MALAYA AND 
THE PARADIGM OF MALAYNESS IN THE ENEMY IN THE 
BLANKET BY ANTHONY BURGESS  
3. 8.50 – 9.00 PAGI SITI NOR ANIS NADIAH HAJI MOHAMAD 
(UNISSA/ 19mr113@siswa.unissa.edu.bn) 
PERLEMBAGAAN NEGERI BRUNEI 1959: SATU 
SOROTAN SEJARAH  
4. 9.00 – 9.10 PAGI DR. JAZLIZA JAMALUDDIN 
(UUM/ jazliza@uum.edu.my) 
PERSIDANGAN KETUA-KETUA KERAJAAN KOMANWEL 
1966: KAJIAN DARI SEGI NILAI DAN CIRI-CIRI  
5. 9.10 – 9.20 PAGI ZULIANA AZWA BINTI ZULKIFLI 
(USM/ zulianazulkifli@yahoo.com) 
THE VULNERABILITY TO A DENGUE OUTBREAK IN 
MALAYSIA, 2003-2017: A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF 
15 YEARS DATA  
6. 9.20 – 9.30 PAGI AEMY ELYANI MAT ZAIN 
(KUIS/ aemyelyani@kuis.edu.my) 
METOD PENSEJARAHAN DALAM KAJIAN ANTARA 
AGAMA: SATU PERBANDINGAN DARI SUDUT ISLAM-
BARAT 
7. 9.30 - 9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM lwpwgoz TEMA: SOSIOLOGI 
JAM: 8.30 - 9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/xrv-btid-vwj 
MODERATOR: SOHANA ABDUL HAMID 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI DR ROSFAZILA BINTI ABD RAHMAN 
(KUIS/ rosfazila@kuis.edu.my) 
COMMUNITY BASED LEARNING (CBL) : A 
THEORETICAL AND PRACTICAL STUDY.   
2. 8.40 – 8.50 PAGI HAIRUNNISA ZAKARIA 
(UPNM/ hairunnisazakaria@gmail.com) 
THE PHYSICAL AND MENTAL EFFECTS 
EXPERIENCED BY ROHINGNYA VICTIMS OF 
VIOLENCE  
3. 8.50 – 9.00 PAGI ANITA PAUL 
(Sunway University/ anitapremilapaul@gmail.com) 
SERVICE LEARNING AS A TRAINING GROUND FOR 
THE RIGHT EXPOSURE TOWARDS WORK 
READINESS OUTCOMES  
4. 9.00 – 9.10 PAGI DR MOHD HAMIDI BIN ISMAIL 
(USIM/ hamidi@usim.edu.my) 
PEMBENTUKAN WATAK EKSTREMIS  
5. 9.10 – 9.20 PAGI AZIZAH MOHD RAPINI  
(KUIS/ azizah@kuis.edu.my) 
KEPERLUAN KEHADIRAN ISTERI SEDIA ADA DALAM 
PERMOHONAN POLIGAMI : SATU TINJAUAN AWAL  
6. 9.20 –  9.30 PAGI SOHANA ABDUL HAMID 
(KUIS/ sohana@kuis.edu.my) 
KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF UNIVERSITY 
STUDENTS TOWARDS SERVICE LEARNING  
7. 9.30 - 9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 8.30 - 9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ufm-ckiz-qqn 
MODERATOR: RIDUAN MAKHTAR 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 - 8.40 PAGI DR. MASHETOH ABD. MUTALIB 
(UUM/ mashetoh@uum.edu.my)  
KAJIAN DIALEK MELAYU KEDAH (DMK): SATU SOROTAN 
AWAL 
2. 8.40 – 8.50 PAGI PROF MADYA DR ZAITUL AZMA 
ZAINON HAMZAH  
(UPM/ zazh@upm.edu.my) 
BUKTI PERUNDANGAN NIAT JENAYAH : SATU  ANALISIS 
PRAGMATIK  
3. 8.50 – 9.00 PAGI ABDUL HAMID MOIDEN 
(UPNM/ abdulhamied6@gmail.com) 
PENELITIAN KONSEP KESALAHAN BAHASA DARI 
PERSPEKTIF SARJANA BARAT  
4. 9.00 – 9.10 PAGI HAIRUL NISMA BT WAHAB 
(UPNM/ nysma@yahoo.com) 
PERSAMAAN MAKNA IMPLISIT PERIBAHASA MELAYU 
DAN SEPANYOL BERUNSURKAN HAIWAN  
5. 9.10 – 9.20 PAGI SUMAIYAH BINTI SULAIMAN 
(Sek. Men. Keb. Agama Putrajaya/ 
sumaiyah74@yahoo.com) 
KERANGKA PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL 
KEMAHIRAN MENULIS BAHASA ARAB BERASASKAN 
REGULASI KENDIRI  
6. 9.20 –  9.30 PAGI RIDUAN MAKHTAR 
(KUIS/ riduanmci@gmail.com) 
PENELITIAN ISU KAJIAN DIALEK TERENGGANU 
7. 9.30 - 9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: HAIRUN NAJUWAH JAMALI 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI DR SHARIL NIZAM SHA’RI  
(UPM/ sharil@upm.edu.my) 
PENGUASAAN PERIBAHASA MELAYU TERPILIH  OLEH  
PELAJAR MENENGAH 
2. 10.00 – 10.10 PAGI PROF MADYA DR ABU HASSAN BIN ABDUL 
(UPSI/ ahassan@fbk.upsi.edu.my) 
RETORIK  MUBALAGHAH DALAM TAUKID KIASAN 
BAHASA MELAYU  
3. 10.10 – 10.20 PAGI DR YUSNIZA YAAKUB  
(UUM/ yusniza@uum.edu.my) 
DIMENSI BAHARU UNGKAPAN DARJAH 
PENGHABISAN DIALEK KEDAH  
4. 10.20 – 10.30 PAGI MUHAMMAD HATTA BIN SHAFRI 
(UiTM/ muhammadhatta@uitm.edu.my) 
PENERAPAN LINGUISTIK TERHADAP QIRĀʼĀT AL-
QURAN  
5. 10.30 – 10.40 PAGI HAMDI KHALIS 
 (KUIS/ hamdikhalis@kuis.edu.my) 
EMOTIVE WORDS IN NEWS REPORTING. THE CASE 
OF AWANI NEWS REPORT 
6. 10.40 – 10.50 PAGI HAIRUN NAJUWAH JAMALI 
(KUIS/ hairunnajuwah@kuis.edu) 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
DALAM TALIAN KETIKA PKPP: PENGALAMAN DI KUIS 
7. 10.50 – 11.00 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 4pa6v3u TEMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: FARAH NUR RASHIDA ROSNAN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI DR PHAYILAH YAMA 
(KUIS/ phayilah@kuis.edu.my) 
موقع ويب لرسم شجرة األسانيد لألسانيد احملولة  بناء
عند اإلمام مسلم يف صحيحه )ابستخدام منهج 
 اخلوارزمية( 
2. 10.00 – 10.10 PAGI DR FITRI NURUL'AIN NORDIN 
(UiTM/ fitrinurulain@uitm.edu.my) 
اجتاهات الطالب حنو ملف اإلجناز اإللكرتوين 
 : دراسة حتليلية ابجلامعة مارا للتكنولوجيا شاه عامل
3. 10.10 – 10.20 PAGI DR MUHAMMAD YOSEF NITEH 
(KUIS/ myosef@kuis.edu.my) 
استخدام الربامج املقرصنة يف ضوء الشريعة 
 اإلسالمية، دراسة تقوميية
(Ruling on using pirated software considering Islamic law) 
4. 10.20 – 10.30 PAGI NURUL IBTISAM YAACOB 
(KUIS/ nurulibtisam@kuis.edu.my) 
THE USE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
TECHNOLOGY AMONG SELANGOR STATE 
GOVERNMENT AGENCIES 
5. 10.30 – 10.40 PAGI ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL 
(KUIS/ abdulhakim@kuis.edu.my) 
JAWAPAN PERSOALAN HUKUM PENGGUNAAN 
FACEAPPS: SATU TINJAUAN DI MALAYSIA  
6. 10.40 – 10.50 PAGI NURHIDAYAH BINTI MOHD HASIDIN 
MOHD ISA HAMZAH 
(UKM/ nurhidayahhasidin@gmail.com) 
PERUBAHAN TARAF HIDUP MASYARAKAT : IMPAK 
TERHADAP ASPEK PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI  
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CLASSROOM dykho4o TEMA: EKONOMI 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI BADRIAH NORDIN 
(KPBKL/ badriah@kpbkl.edu.my) 
TAHAP KEBERKESANAN BANTUAN PENDIDIKAN 
KEPADA PERUBAHAN EKONOMI PELAJAR: KAJIAN DI 
KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL (KPBKL)  
2. 10.00 – 10.10 PAGI NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN 
(KUIS/ syahida@kuis.edu.my) 
HUKUM TASWIYAH DAN TAFDIL HIBAH KEPADA 
ANAK-ANAK: ANALISIS MENURUT IMAM SYAFI’I DAN 
AL-SYIRBINI MENERUSI KARYA AL-UMM DAN MUGHNI 
AL-MUHTAJ  
3. 10.10 – 10.20 PAGI MOHAMMAD HABIBI BIN SALEH 
(UPM/ habibisaleh12@gmail.com) 
MEDAN MAKNA ‘MALAYSIA BAHARU’ DALAM KONSEP 
SOSIOEKONOMI MULAI MEI 2018  
4. 10.20 – 10.30 PAGI MUHAMMAD IKHWAN AZLAN 
(KUIS/ ikhwan@kuis.edu.my) 
UNSUR- UNSUR PEMATEMATIKAN DALAM AL-AS’ILAH 
WA AL-AJWIBAH ANTARA IBN SINA DAN AL-BIRUNI 
5. 10.30 – 10.40 PAGI NOOR AIMI MOHAMAD PUAD 
KUIS/ nooraimi@kuis.edu.my) 
AUDITOR'S PERCEPTION ON SHARIAH AUDIT 
FUNCTIONS IN TAKAFUL OPERATORS: A 
QUALITATIVE APPROACH  
6. 10.40 – 10.50 PAGI SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM  
(KUIS/ sitizaleha@kuis.edu.my) 
KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP 
PENGURUSAN NAFKAH ANAK YATIM NEGERI 
SELANGOR  
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CLASSROOM 4jjnkxt TEMA: POLITIK DAN KEPIMPINAN 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/znf-dxap-ndd 
MODERATOR: ABDUL GANING LAENGKANG 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI ASSOC. PROF.KOL DR BURHANUDDIN JALAL 
(UPNM/. burhanuddin@upnm.edu.my) 
ISLAM DAN DOKTRIN KETENTERAAN 
2. 10.00 – 10.10 PAGI DR NORDI ACHIE 
(UMS/ nordi@ums.edu.my) 
PERCATURAN POLITIK DAN STRATEGI POLITIKING 
DALAM PEREBUTAN KUASA DI SARAWAK, 1841-
1846: “BIAR HIDUP BERKALANG TANAH, JANGAN 
MATI BERKALANG BANGKAI”  
3. 10.10 – 10.20 PAGI RAFIZUL ROZLEE 
(UPNM/ rafizul@upnm.edu.my) 
KEPIMPINAN BERTANGGUNGJAWAB: MEMBENTUK 
MODEL BERTERASKAN SPIRITUAL ISLAM  
4. 10.20 – 10.30 PAGI DR HJ. HASAN AL-BANNA MOHAMED  
(UPNM/ hasanalbanna@upnm.edu.my) 
GENERASI BAHARU AL-FATEH: ENAM ATRIBUT 
PEMBANGUNAN KEPIMPINAN DI UPNM 
5. 10.30 – 10.40 PAGI NOR AZLINA ENDUT 
(KUIS/ norazlina@kuis.edu.my) 
KEMATANGAN POLITIK DALAM KALANGAN BELIA DI 
MALAYSI:SATU SOROTAN 
6. 10.40 – 10.50 PAGI DR HAIROL ANUAR MAK DIN 
(KUIS/ hairolanuar@kuis.edu.my) 
MANIFESTASI HUBUNGAN SOSIAL DALAM POTRET 
HUBUNGAN ETNIK  
DI MALAYSIA 
7. 10.50 – 11.00 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 2dsz4o4 TEMA: NILAI-NILAI SEJAGAT 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/xrv-btid-vwj 
MODERATOR: FARAHNAZ MOHD KHALIB 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI NOOR DIYANA FAZAN AHMAD 
(UPNM/ n.diyana@upnm.edu.my) 
DESTRUCTIONS IN LOCAL COMMUNITIES CAUSED BY 
NATURAL DISASTERS  
 
2. 10.00 – 10.10 PAGI MEJ  WONG WAI LOONG 
(UPNM/ wailoong@upnm.edu.my) 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION TOWARDS STATE’S 
AUTONOMY  
 
3. 10.10 – 10.20 PAGI ASNIAH ALIAS 
(UPNM/ asniah@upnm.edu.my) 
QUALITIES OF LECTURERS THE STUDENTS MOST 
VALUE: EVIDENCE FROM THE DEFENSE TRAINING 
INSTITUTION  
4. 10.20 – 10.30 PAGI MOHD NAIM BIN MUSTAFA 
(UUM/ naim9319@yahoo.com) 
FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO 
PARTICIPATE IN MOTOR TAKAFUL AMONG JAKIM 
STAFF  
5. 10.30 – 10.40 PAGI MUHAMAD FIKRI AZIZ 
RAZALI HARON 
(IIUM/ muhamadfikriaziz.15@gmail.com) 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE 
OF MALAYSIAN SHARIAH PUBLIC LISTED COMPANIES  
6. 10.40 – 10.50 PAGI SOAL JAWAB  
7. 10.50 – 11.00 PAGI  
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ufm-ckiz-qqn 
MODERATOR: PUZIAH ABD WAHAB 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI ASSOC. PROF. DR SUHAIMI BIN MHD 
SARIF 
(UIAM/ suhaimims@iium.edu.my) 
SUSTAINING TA’AWUN DRIVEN STRATEGIC 
COOPERATION THROUGH TAKMIL WAL ISTIKMAL 
AMONG ISLAMIC PRIVATE SCHOOLS IN MALAYSIA  
2. 10.00 – 10.10 PAGI NURAZWANI ZAKARIA  
(UUM/ nurazwani@uum.edu.my) 
THE USE OF MALAYSIAN PODCASTS: EXPOSING THE 
MALAYSIAN-ENGLISH ACCENT TO UUM 
INTERNATIONAL STUDENTS FOR MUET LISTENING 
PREPARATION  
3. 10.10 – 10.20 PAGI ASS PROF DR KALTHOM HUSAIN 
(AIU/kalthom.husain@aiu.edu.my) 
PEDAGOGICAL PRACTICES IN DELIVERING 
SUSTAINABILITY AND SOCIETY IN HIGHER 
INSTITUTION  
4. 10.20 – 10.30 PAGI LT KOL DR MOHAMMAD DAUD JOHARI  
(UPNM/ mdaud@upnm.edu.my) 
CRISIS IN SYRIA: IMPLICATION TO THEIR NATION 
BUILDING AND CHALLENGES  
5. 10.30 – 10.40 PAGI PUZIAH ABD WAHAB 
(puziah@kuis.edu.my) 
A CONCEPTUAL ANALYSIS IN ENHANCING STUDENT’S 
LEARNING SKILLS IN BLENDED LEARNING  
6. 10.40 – 10.50 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM wmwulqb TEMA: KENEGARAAN 
JAM: 11.10 - 12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: HASROL BIN BASIR 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI RAHMAHTUNNISAH SAILIN 
(KUIS/ rahmahtunnisah@kuis.edu.my) 
POPULARITI VS KUALITI: PERANAN RTM DALAM MEMBINA 
CITRA BANGSA RAKYAT MALAYSIA  
2. 11.20 – 11.30 PAGI DR ROSFAZILA BINTI ABD RAHMAN 
(KUIS/ rosfazila@kuis.edu.my) 
JATI DIRI DAN PATRIOTISME DALAM KALANGAN GENERASI BARU 
MASYARAKAT MAJMUK MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP 
PEMAHAMAN, PERSEPSI, PENERIMAAN DAN CABARAN  
3. 11.30 – 11.40 PAGI DR NORZALIZA HAJI GHAZALI 
(UUM/ zaliza@uum.edu.my) 
PEMERKASAAN JATI DIRI MELAYU-ISLAM MELALUI KARYA-
KARYA HAMKA DALAM MENDEPANI ARUS GLOBALISASI  
4. 11.40 – 11.50 PAGI NORA BINTI IBRAHIM 
(UPNM/ nora_am91@yahoo.com) 
THE IMPACT OF TRAINING, ATTITUDE AND MOTIVATION 
TOWARDS PATRIOTISM IN THE MALAYSIAN ARMY  
5. 11.50 – 12. 00 TENGAH 
HARI 
AINA AL MARDHIA ISMAIL 
(KUIS/ ainaalmardhia@kuis.edu.my) 
ISLAMIC DISCOURSE EXPOSURE AMONG TERTIARY LEVEL 
MALAYSIAN ESL LEARNERS  
6. 12.00 – 12.10 TENGAH 
HARI 
AINA AL MARDHIA ISMAIL 
(KUIS/ ainaalmardhia@kuis.edu.my) 
WESTERN CEFR ENGLISH TEXTBOOKS FOR ADVANCED ESL 
LEARNERS IN ISLAMIC MALAYSIAN HIGHER LEARNING 
INSTITUTIONS  
7. 12.10 – 12.20 T/HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 4pa6v3u TEMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT 
JAM: 11.10 -12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: MUHAMAD ADHAM HAMBALI 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI DR ZURAINI BINTI JUSOH  
(UPM/ zurainijusoh@upm.edu.my) 
PASARAN KERJAYA: KEMAHIRAN TEKNOLOGI 
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM KALANGAN 
PELAJAR BIDANG BAHASA MELAYU  
2. 11.20 – 11.40 PAGI NORAZLY NORDIN 
(UNISEL/ azlynordin@unisel.edu.my) 
PEMBANGUNAN PROTOTAIP APLIKASI MUDAH ALIH 
UNTUK PENILAIAN PENGETAHUAN CETAKAN AWAL 
KANAK-KANAK  
3. 11.30 – 11.40 PAGI JUNAIDI AWANG 
(UiTM/ junaidi042@uitm.edu.my) 
FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S PURCHASE 
INTENTION TOWARDS COUNTERFEIT PRODUCTS 
AMONG STUDENTS IN UITM KOTA BHARU CAMPUS 
4. 11.40 – 11.50 PAGI NUR ALIA AINIDA BT AZMAN 
(Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
BIOMASS : ALTERNATIVE ENERGY SOURCES  
5. 11.50 – 12. 00 TENGAH HARI NUR SYAIRAH RAHIM 
(UIAM/ syairahrahim@gmail.com) 
USING CAPTIONED VIDEOS IN TEACHING ENGLISH 
VOCABULARY: A CASE STUDY ON A PRIMARY SCHOOL 
TEACHER  
6. 12.00 – 12.10 TENGAH HARI MUHAMAD ADHAM HAMBALI 
(KUIS/ adhamhambali@kuis.edu.my) 
SOFTWARE TESTING CHALLENGES IN MACHINE 
LEARNING APPLICATION 
7. 12.10 – 12.20 TENGAH HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 11.10 -12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI PROF MADYA DR KAMARIAH KAMARUDIN 
(UPM/ kkamaria@upm.edu.my) 
“AIR TANGAN IBU” DALAM BUDAYA MAKANAN 
MELAYU BERDASARKAN CERPEN-CERPEN 
MELAYU PILIHAN  
2. 11.20 – 11.30 PAGI ZULKEFLI MUHAMMAD 
(KUIS/ zulkeflim52@gmail.com) 
PRINSIP - PRINSIP KOMUNIKASI DALAM AL-
QURAN  
3. 11.30 – 11.40 PAGI SHUHAIDA HANIM BINTI MOHAMAD SUHANE 
(UKM/ shuhaidahanim@gmail.com) 
TINJAUAN LITERATUR PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN BALAGHAH PERINGKAT 
PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA  
4. 11.40 – 11.50 PAGI SHUHAIDA HANIM BINTI MOHAMAD SUHANE 
(UKM/ shuhaidahanim@gmail.com) 
PEMBANGUNAN KONSTRUK INSTRUMEN UPBAL 
PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA  
5. 11.50 – 12.00 PAGI DR. MOHD MUNTAHA BIN HJ SALEH 
(UPNM/ muntaha@upnm.edu.my) 
PELAKSANAAN KAEDAH CEPAT BACA AL-QURAN 
DALAM KALANGAN WARGA ANGKATAN TENTERA 
MALAYSIA  
6. 12.00 – 12.10 PAGI KU FATAHIYAH BINTI KU AZIZAN 
(KUIS/ kufatahiyah@kuis.edu.my) 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB DALAM TALIAN : PERSEPSI DAN CABARAN 
PELAJAR DI KUIS 
5. 12.10 – 12. 20 TENGAH HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 11.10 -12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/znf-dxap-ndd 
MODERATOR: NUR AISYAH ABU HASSAN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI DR MOHD HAIDI BIN MOHD KASRAN 
(IPG KAMPUS BAHASA MELAYU/ 
haidi@ipgkbm.edu.my) 
KERANGKA AKIDAH DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN 
RENDAH DI MALAYSIA  
2. 11.20 – 11.40 PAGI FARIDAH CHE HUSAIN 
(UM/ faridah.ch@gmail.com) 
IMPAK PENGAJARAN KURSUS TITAS TERHADAP 
PEMBENTUKAN AKHLAK PELAJAR: SUATU KAJIAN DI 
UNIVERSITI MALAYA  
3. 11.30 – 11.40 PAGI ROSLAILI ABDULLAH 
(UKM/ roslailiabdullah@gmail.com) 
HUBUNGAN EFIKASI KENDIRI GURU PENDIDIKAN KHAS 
TERHADAP TINGKAH LAKU INOVATIF DALAM 
PENGAJARAN PENDIDIKAN  
4. 11.40 – 11.50 PAGI DR SAZALI BIN SAAD 
(UUM/ sazali@uum.edu.my) 
HUBUNGAN CIRI PERSONALITI, EFIKASI KENDIRI, 
JANGKAAN HASIL DAN MINAT TERHADAP MATLAMAT 
KERJAYA SEBAGAI USAHAWAN DALAM KALANGAN 
MAHASISWA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA  
5. 11.50 – 12. 00 TENGAH HARI SITI NUR NADIRAH IBRAHIM 
(UNISEL/ snnadirah86@unisel.edu.my) 
KAEDAH PENGAJARAN GURU DALAM AWAL MATEMATIK 
KEPADA KANAK-KANAK DI TADIKA SWASTA DI 
SELANGOR: SATU KAJIAN KUALITATIF  
6. 12.00 – 12.10 TENGAH HARI DR ZEETY KARTINI ABDUL HAMID 
(UUM/ zaliza@uum.edu.my/ 
zeety@gmail.com) 
PENGGUNAAN TADOKU SEBAGAI SATU MEDIUM 
PENDIDIKAN NILAI BUDAYA MASYARAKAT JEPUN 
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA JEPUN DI UNIVERSITI 
UTARA MALAYSIA  
7. 12.10 – 12.20 TENGAH HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 2dsz4o4 TEMA: NILAI-NILAI SEJAGAT 
JAM: 11.10 -12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/xrv-btid-vwj 
MODERATOR: DIYAK ULRAHMAN BIN MAT SAAD 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI PROF MADYA DR MUHAMMAD KHAIRI 
MAHYUDDIN 
(USIM/ muhdkhairi@usim.edu.my) 
AMALAN ZIKIR TAREQAT NAQSHABANDI 
MUJADDIDI AHMADI OLEH SHAYKH ISLAM NEGERI 
KEDAH HAJI WAN SULAIMAN B. WAN SIDIK 
(1872M-1935M)  
2. 11.20 – 11.40 PAGI SAFINAH BINTI ISMAIL 
(KUIS/ safinah@kuis.edu.my) 
DAKWAH DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
IBUBAPA TERHADAP ANAK-ANAK  
3. 11.30 – 11.40 PAGI LT. KOL WAN EFENDI WAN MAMAT 
(UPNM/ daudmohamedsalleh@yahoo.com) 
PENGARUH DIMENSI JAMINAN TERHADAP 
KEPUASAN PELANGGAN DI ILMI  
4. 11.40 – 11.50 PAGI KAPTEN MIOR ZULFAKAR B MIOR RI 
(UPNM/ miorzulfakar@gmail.com) 
PENGARUH ELEMEN KETARA TERHADAP 
KEPUASAN ANGGOTA ATM LEMBAH KLANG  
5. 11.50 – 12. 00 TENGAH HARI MUHAMMAD RIDWAN BIN HASHIM 
(UPNM/ ridwanhjhashim@gmail.com 
 ridwan@upnm.edu.my) 
PENGARUH INTELEK TERHADAP KEFAHAMAN 
BAGI PENGANJURAN KURSUS PENDIDIKAN ISLAM 
DAN FARDHU AIN (PIFA) DI UNIVERSITI 
PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA  
6. 12.00 – 12.10 TENGAH HARI DR. AMNAH SAAYAH ISMAIL 
(UPNM/ amnah@upnm.edu.my) 
COVID-19: KHIDMAT KOMUNITI SECARA ATAS 
TALIAN 
7. 12.10 – 12.20 TENGAH HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 4pa6v3u TEMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT 
JAM: 11.10 - 12.20 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ufm-ckiz-qqn 
MODERATOR: HASLIZA BINTI TALIB 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 11.10 – 11.20 PAGI DR. NORAZMAN BIN ALIAS 
(USIM/ norazman@usim.edu.my) 
RUMAH NGAJI @ AN-NUR TTJ; PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN 
TAHFIZ SEPARUH MASA  
2. 11.20 – 11.40 PAGI NUR LIYANA NATASYA BT MOHD RAZNI 
(SEKOLAH MENENGAH SAINS PASIR PUTEH/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM 
TAJWID MENGGUNAKAN INOVASI PRO TAJWEED 
KIT  
3. 11.30 – 11.40 PAGI FARISHA SHAHIRA BT FAKARUL 
(SEKOLAH MENENGAH SAINS PASIR PUTEH/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM 
BAHASA INGGERIS MENGGUNAKAN INOVASI 
PYRA WORLD  
4. 11.40 – 11.50 PAGI DR SALBIAH BT MOHAMED SALLEH 
(SEKOLAH MENENGAH SAINS PASIR PUTEH/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM 
IBADAH HAJI MENGGUNAKAN INOVASI KEM-HAJJ  
5. 11.50 – 12. 00 TENGAH HARI HASLIZA BINTI TALIB 
(KUIS/ hasliza@kuis.edu.my) 
TEKNOLOGI KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA: 
KAJIAN TERHADAP WAHED INVEST 
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CLASSROOM fg42hra TEMA: SOSIO-BUDAYA 
JAM: 12.30 - 1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: NURUL SYAFINI BT ABD RAHMAN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI SITI ZUBAIDAH SHAHNUDDIN 
(UiTM/ Bedzfita@gmail.com) 
KRITIKAN SOSIAL MELALUI KARAKTER DALAM 
CERITA RAKYAT MELAYU  
2. 12.40 – 12.50 T/HARI DR. PHAT A/L AWANG DENG 
(UUM/ phat@uum.edu.my) 
MAKNA AIR DAN WAKTU DALAM PUISI SASTERAWAN 
NEGARA MUHAMMAD HAJI SALLEH  
3. 12.50- 1.00 T/HARI FAZILAH MOHD OTHMAN 
(UUMKL/ fazilah@uum.edu.my) 
PERSPEKTIF MAHASISWA TERHADAP FAKTOR  
PENGANGGURAN DI  MALAYSIA (2) 
4. 1.00 – 1.10 T/HARI SITI NABILAH KARIM 
(UNISSA/ faizah.rahman@unissa.edu.bn) 
PERLAKSANAAN NEGARA ZIKIR DI NEGARA BRUNEI 
DARUSSALAM  
5. 1.10 – 1.20 T/HARI NURUL SYAFINI BT ABD RAHMAN  
(KUIS/ nurulsyafini@kuis.edu.my) 
KERUNTUHAN RUMAH TANGGA: PUNCA DAN 
SOLUSINYA  
6. 1.20 – 1.30 T/ HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM lwpwgoz TEMA: SOSIOLOGI 
JAM: 12.30 -1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: ZAHANIM AHMAD 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI SYED LAMSAH BIN SYED CHEAR 
 
(UNISEL/ syedlamsah@unisel.edu.my) 
KOLABORASI IBU BAPA DAN KOMUNITI DALAM 
MENINGKATKAN KUALITI PENYELENGGARAN DAN TAHAP 
KESELAMATAN TAMAN PERMAINAN  




INTEGRASI ELEMEN DHARURIYYAT, HAJIYYAT DAN 
TAHSINIYYAT DALAM INTERVENSI KAUNSELING  
3. 12.50- 1.00 T/HARI 
ZAINI YUSNITA MAT JUSOH 
(KUIS/ zainiyusnita@kuis.edu.my) 
PERUNTUKAN KESALAHAN GANGGUAN ORANG KETIGA 
DALAM PERKAHWINAN: SATU TINJAUAN DI BAWAH 
UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH NEGERI-NEGERI DI 
MALAYSIA.  
4. 1.00 – 1.10 T/HARI TUAN NURHAFIZA RAJA ABDUL AZIZ 
(KUIS/ tuan.nurhafiza@kuis.edu.my) 
APLIKASI MAJLIS SULH DALAM MENYELESAIKAN 
TUNTUTAN MAL DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH 
5. 1.10 – 1.20 T/HARI ZAHANIM AHMAD (KUIS/ 
zahanim@kuis.edu.my) 
DEFINISI DAN KONSEP KEMISKINAN BANDAR : SATU 
KAJIAN LITERATUR 
6. 1.20 – 1.30 T/HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 12.30 - 1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR  
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI NORAZLY NORDIN 
(UNISEL/ azlynordin@unisel.edu.my) 
ISU DAN CABARAN DALAM PENTAKSIRAN KANAK-
KANAK DI TASKA  
2. 12.40 – 12.50 T/HARI DR. FARHAH ZAIDAR MOHAMED RAMLI 
(KUIS/ farhahzaidar@kuis.edu.my) 
PENGAMAL SANAD KITAB TURATH HADIS 
KONTEMPORARI  DI  MALAYSIA  
3. 12.50- 1.00 T/HARI NURSAFRA MOHD ZHAFFAR 
(UiTM-Rembau/ nursaframz@gmail.com) 
KEKANGAN PENERAPAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS 
TINGGI DALAM PENGAJARAN KURIKULUM 
BERSEPADU DINI DAN KURIKULUM BERSEPADU 
TAHFIZ  
4. 1.00 – 1.10 T/HARI SYED ABU BAKAR BIN TUAN DALAM 
(UKM/ syed8284@gmail.com) 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 
BERDASARKAN METODE PEMBELAJARAN SURAH AN-
NAHL AYAT 125  
5. 1.10 – 1.20 T/HARI IZAN BINTI MOHD YUSOFF 
(UKM/ izanskkt@gmail.com) 
PENGAJARAN MEMBACA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA KEDUA : APLIKASI KEMAHIRAN DAN 
STRATEGI  
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 12.30 - 1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/znf-dxap-ndd 
MODERATOR: DR. NORFAEZAH MOHD HAMIDIN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI MOHAMMAD ROSHIMI BIN ABDULLAH 
(KUIPS/ mohdroshimi@kuips.edu.my) 
ANALISIS PENGGUNAAN SHAHID HADITH OLEH AL-
SUYUTI DALAM KITAB AL-ASHBAH WA NAZA’IR AL-
NAHW  
2. 12.40 – 12.50 T/HARI FARAH FARHANA AWANG 
(UPNM/ farhana@upnm.edu.my) 
IDENTIFY SIMILARITY IN METAPHORICAL CONCEPT 
BETWEEN FRENCH & MALAY PROVERB  
3. 12.50- 1.00 T/HARI SITI NABILAH MISNAN 
(KPBKL/ sitinabilah@kpbkl.edu.my) 
ANALISIS KESALAHAN PENULISAN BAHASA ARAB 
MENERUSI KAEDAH IMLA’ DALAM KALANGAN PELAJAR 
KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL (KPBKL)  
4. 1.00 – 1.10 T/HARI KAPT MUHAMMAD SYUKRI BIN HJ ZAHARI  
(UPNM/ syukzahari73@gmail.com) 
 
KEPENTINGAN TAJWID DAN KESANNYA TERHADAP 
BACAAN AL-QURAN  
5. 1.10 – 1.20 T/HARI TENGKU SHAHROLNIZAM TENGKU YAHYA 
(UM/ stengku@hotmail.com) 
 
ANALISIS METAFORA DALAM PENAFSIRAN IDEOLOGI 
DALAM WACANA MANIFESTO PAKATAN HARAPAN  
6. 1.20 – 1.30 T/HARI DR. NORFAEZAH MOHD HAMIDIN 
(KUIS/ norfaezah@kuis.edu.my) 
PENILAIAN PEPERIKSAAN DALAM TALIAN (ONLINE) 
KURSUS BAHASA ARAB, PUSAT PENGAJIAN TERAS, 
KUIS  
7. 1.30 – 1.40 T/HARI  SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 2dsz4o4 TEMA: NILAI-NILAI SEJAGAT 
JAM: 12.30 - 1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/xrv-btid-vwj 
MODERATOR: ZATI AZMINA JAAFAR 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI AMRAN ABDUL HALIM 
(USIM/ amranabdulhalim@usim.edu.my) 
ISU-ISU SALAH FAHAM HADITH DI MALAYSIA: SATU 
TINJAUAN 
2. 12.40 – 12.50 T/HARI PM DR. SOLAHUDDIN ABDUL HAMID  
(UUM/ solah@uum.edu.my) 
PERANAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN: SATU 
PENEROKAAN AWAL TERHADAP  
WORLDVIEW PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 
(IPT)  
3. 12.50- 1.00 T/HARI DR ROGIS BAKER 
(UPNM/ rogis@upnm.edu.my) 
HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI, LATIHAN, DAN 
KESESUAIAN KERJA DENGAN PRESTASI KERJA: 
KAJIAN TERHADAP PEKERJA DI SEKTOR SWASTA  
4. 1.00 – 1.10 T/HARI DR MOHAMED FAIROOZ MOHAMED 
FATHILLAH 
(KUIS/ mfairooz@kuis.edu.my)  
KESESATAN DAN STRATEGI MELAWAN PROPAGANDA 
SYIAH DI MALAYSIA  
5. 1.10 – 1.20 TENGAH HARI SITI MAZIAH AB RAHMAN 
(UiTM/ nurshaliza@uitm.edu.my) 
FACTORS INFLUENCING INTENTION TO PARTICIPATE 
IN A CROWDFUNDING PROJECT  
 
6. 1.20 – 1.30 TENGAH HARI MUHAMMAD YUSUF MARLON ABDULLAH 
(KUIS/ yusufmarlon@kuis.edu.my) 
KOMPETENSI SYARIKAT JUARA TRAVEL BAGI AKTIVITI 
HAJI DAN UMRAH DALAM MENDEPANI CABARAN 
COVID19   
7. 1.30 – 1.40 TENGAH HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 12.30 - 1.40 TENGAH HARI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ufm-ckiz-qqn 
MODERATOR:  SITI FATIMAH SHAFIE 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 12.30 – 12.40 T/HARI AMIRUL ANWAR BIN MOHD SHAFIE 
(UKM/ amirulnua@gmail.com) 
MEMPERKASAKAN KREATIVITI GURU DALAM 
PENDIDIKAN  STEM PRA SEKOLAH  
2. 12.40 – 12.50 T/HARI ASSOC. PROF. DR. JESSICA ONG HAI LIAW 
(UPNM/  jessica@upnm.edu.my) 
SUSILA DAN AKHLAK: KONSEP ETIKA DARI 
PERSPEKTIF TAMADUN INDIA DAN TAMADUN 
ISLAM 
3. 12.50- 1.00 T/HARI `ADLINA BINTI ABDUL KHALIL 
(UniSHAMS/ adlina@unishams.edu.my) 
KESEDIAAN DAN KESEDARAN MASYARAKAT 
MELAYU PINGGIR BANDAR TERHADAP 
TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA  
4. 1.00 – 1.10 T/HARI AMIRUL SHAFIQ RODIN 
(UKM/ amirulshafiqrodin@gmail.com) 
PERSEPSI GURU TERHADAP PEMBELAJARAN 
BIDANG TAJWID MURID TAHUN 1 BAGI SEKOLAH 
JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC) DI DAERAH 
HULU LANGAT 
5. 1.10 – 1.20 T/HARI SAIDATUL NADHIRAH BINTI JAMALUDDIN 
(UKM/ saidatulnadhirah199@gmail.com) 
KOMUNIKASI INTERPERSONAL GURU DALAM 
PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN : PERANAN 
DAN CABARAN  
6. 1.20 – 1.30 T/HARI NAWAL BINTI SHOLEHUDDIN 
(KUIS/ nawal@kuis.edu.my) 
NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DI 
INSTITUT PENDIDIKAN: SATU KAJIAN  
7. 1.30 – 1.40 T/HARI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI NOR ATIKAH BINTI MOHD NAWI 
(KOLEJ KOMUNITI TAPAH/ 
noratikah@kktapah.edu.my) 
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM 
SEPANJANG HAYAT (PISH) KOLEJ KOMUNITI TAPAH DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP MAAHAD TAHFIZ DI SEKITAR 
TAPAH(3) 
2. 8.40 – 8.50 PAGI NURHAMIZAH BINTI JASNI 
(UNISSA/ hamizah.jasni@gmail.com) 
PELAKSANAAN KAEDAH NEURO NADI DI NEGARA BRUNEI 
DARUSSALAM DALAM SISTEM PEMBACAAN AL-QUR'AN 
3. 8.50 – 9.00 PAGI DR. ANUAR BIN HASIN 
(USIM/ anuarhasin@usim.edu.my) 
SIGNIFIKAN PENGANJURAN MAJLIS TILAWAH AL-QURAN 
DI MALAYSIA TERHADAP PERKEMBANGAN SENI 
TARANNUM TANAHAIR  
4. 9.00 – 9.10 PAGI NORFAZIRA BINTI AZMAN 
(UPNM/ norfaziraazman@gmail.com) 
PERANAN JURULATIH TERHADAP KEBERKESANAN 
LATIHAN PEGAWAI KADET PALAPES UNIVERSITI 
PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) (1/5) 
5. 9.10 – 9.20 PAGI NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD 
NASIRUDIN 
(KUIS/ norsaadah@kuis.edu.my) 
PERANAN PENGASUH TASKA DALAM MENDIDIK 
GENERASI RABBANI DI TASKA: KAJIAN LITERATUR 
6. 9.20 – 9.30 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM 4pa6v3u TEMA: TEKNOLOGI MAKLUMAT 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: HAMDI KHALIS 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI DR NORASMA BT MOHAMED SALLEH 
(SEKOLAH MENENGAH SAINS PASIR PUTEH/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM 
TATABAHASA BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN 
RACE PUZZLE  
2. 8.40 – 8.50 PAGI WAN NUR SHAHMINA BT WAN MAHYUDIN 
(SEKOLAH MENENGAH SAINS PASIR PUTEH/ 
salbiahscipp@gmail.com) 
MENINGKATKAN PENGUASAAN MURID DALAM 
BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN INOVASI T-
SMART HEX  
3. 8.50 – 9.00 PAGI NORFAIZURYANA ZAINAL ABIDIN 
(KUIS/ norfaizuryana@kuis.edu.my) 
TINJAUAN AWAL: FAKTOR LUARAN YANG 
MEMPENGARUHI PELAJAR PERAKAUNAN KUIS 
UNTUK MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN 
BERASASKAN ANDROID GAMING  
4. 9.00 – 9.10 PAGI AHMAD NAZEER BIN ZAINAL ARIFIN 
(KUIS/ ahmadnazeer@kuis.edu.my) 
KEWUJUDAN SIMPTOM PENYAKIT PSIKOLOGI 
DALAM BUDAYA TROLL DI MEDIA SOSIAL: SATU 
TINJAUAN 
5. 9.10 – 9.20 PAGI NIDANA  YAHYA 
(KUIS/ nidana@kuis.edu.my) 
“KUIS/PPT” TEACHERS’ READINESS AND 
CHALLENGES IN CONDUCTING ONLINE CLASSES  
6. 9.20 – 9.30 PAGI HAMDI KHALIS 
(KUIS/ hamdikhalis@kuis.edu.my) 
SUBTLE MISINFORMATION IN NEWS REPORTING. 
THE CASE OF ‘VIRAL’ NEWS IN MALAYSIA MEDIA 
7. 9.30 – 9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: AWATIF ABDUL RAHMAN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI MUHAMAD KHAIRUL ANUAR BIN ZULKEPLI 
(UiTM/ mkaz@uitm.edu.my) 
ASPEK RETORIK LAFAZ AL-SAHAB DALAM AYAT-
AYAT AL-QUR'AN  
2. 8.40 – 8.50 PAGI FARHANA IDERIS 
(KUIS/ 16bi05024@student.kuis.edu.my) 
KOMUNIKASI IBU BAPA DALAM AL-QUR’AN  
3. 8.50 – 9.00 PAGI NORHASLIZA RAMLI 
(KUIS/ norhasliza@kuis.edu.my) 
BUDAYA BAHASA TULISAN PARA PELAJAR DI KUIS  
4. 9.00 – 9.10 PAGI NURUL HANI BT SHAH JAN 
(UKM/ hanieukm83@gmail.com) 
AMALAN KOMUNIKASI  GURU BESAR DAN 
HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN KERJA  
GURU SEKOLAH  
5. 9.10 – 9.20 PAGI DATIN DR. HASNAH BT. MOHAMAD 
(UPM/ hasnah_m@upm.edu.my) 
PERBANDINGAN DICTIONARY OF THE MALAYAN 
LANGUAGE OLEH WILLIAM MARSDEN (1812) 
DENGAN KAMUS DWIBAHASA LONGMAN (2008) 
DARI SUDUT MAKNA  
6. 9.20 – 9.30 PAGI AWATIF ABDUL RAHMAN 
 
(KUIS/ awatif@kuis.edu.my) 
KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB : SATU 
IMPLIKASI  
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/znf-dxap-ndd 
MODERATOR: SITI MASITAH MD ZIN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI NOOR LELA BINTI AHMAD 
(UPSI/ noor.lela@fpe.upsi.edu.my) 
KECENDERUNGAN GAYA PENGAJARAN, TAHAP 
PENGGUNAAN DAN EFIKASI KENDIRI GURU 
PERAKAUNAN   TERHADAP PENGGUNAAN VLE 
SEBAGAI PLATFORM E-PEMBELAJARAN 
2. 8.40 – 8.50 PAGI DR NOR AZIRA AYOB 
(UiTM / norazira@uitm.edu.my) 
KAJIAN KEBOLEHPASARAN SISWAZAH FAKULTI SAINS 
PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI, UiTM  
3. 8.50 – 9.00 PAGI DR NOR AZIRA AYOB 
(UiTM / norazira@uitm.edu.my) 
PERANAN INSTITUSI DAN AKTIVITI KEUSAHAWANAN 
DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT ORANG 
ASLI  
4. 9.00 – 9.10 PAGI DR MOHAMAD ROFIAN ISMAIL 
(KUIS/ mohdrofian@kuis.edu.my) 
TAHAP KEMAHIRAN MENULIS PELAJAR DIPLOMA 
BAHASA ARAB DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI 
MALAYSIA BERDASARKAN PERSEPSI DAN UJIAN 
PENGESANAN  
5. 9.10 – 9.20 PAGI NORAZIAH BINTI AHMAD NADZIM  
(IPG KAMPUS TUANKU BAINUN/ 
emiaziah@yahoo.com)  
KAHOOT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 
TARIKH ISLAMI DI IPG  
6. 9.20 – 9.30 PAGI ASS PROF DR NORAZLINA MOHD KIRAM 
(UPM/ noraz@upm.edu.my) 
PEMBENTUKAN NILAI MURNI MELALUI PEMIKIRAN 
ARIFIN ARIF 
7. 9.30 – 9.40 PAGI SOAL JAWAB 
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5) SIDANG SELARI 5 
SELARI 5E 
KOD GOOGLE 
CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/xrv-btid-vwj 
MODERATOR: WAZZAINAB BINTI ISMAIL 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI DIALLO FAIZATOU 
(UNISSA/ faizarihana@yahoo.fr) 
  "التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي "
 (دراسة حتليلية وصفية)
2. 8.40 – 8.50 PAGI IZZAH SYAKIRAH BT MAARUF 
(USIM/ izzahmaaruf@gmail.com) 
مستوى ترمجة معاين الكلمات العربية لدى طلبة الشهادة 
 العالية الدينية املاليزية 
3. 8.50 – 9.00 PAGI DR FAHED MAROMAR 
(KUIS/ fahed@kuis.edu.my) 
موقف طلبة اللغة العربية جتاه تعلم مهارة الكتابة يف 
اجلامعي" ابلكلية اجلامعية اإلسالمية مركز "اإلعداد 
3بسالجنو(  
4. 9.00 – 9.10 PAGI MUHAMMAD BIN HASHIMEE 
(KUIS/ muhammad@kuis.edu.my) 
اجملامع اللغوية و فعاليتها يف مواجهة حتدايت اللغة 
 العربية 
5. 9.10 – 9.20 PAGI MAAD AHMAD 
(KUIS/ maad@kuis.edu.my) 
مسالك الكشف عن حكمة التشريع عند اإلمام القفال 
 الشاشي
6. 9.20 – 9.30 PAGI DR KHALID BIN LUDIN @ JAMALUDDIN 
(KUIS/ khalid@kuis.edu.my) 
م(  1950القصة املاليوية يف اخلمسينيات )  
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 ترتيب أقسام علم البيان: دراسة حتليلية مقارنة
8. 9.40-9.50 PAGI  SOAL JAWAB 
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CLASSROOM hlwaasa TEMA: PENDIDIKAN 
JAM: 8.30 -9.40 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ufm-ckiz-qqn 
MODERATOR: MOHD SHAFIE ZULKIFLI 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 8.30 – 8.40 PAGI SURIANA BINTI MOHD ZAIN 
(UKM/ umudhiya13@gmail.com) 
PERANAN KEMAHIRAN META-TINGKAH LAKU 
TERHADAP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN  
2. 8.40 – 8.50 PAGI NUR SYAHIRAH BINTI SALEHIN 
(UKM/ syahirahazzahrah@gmail.com) 
MEMIKIRKAN SEMULA METAFORA DALAM 
MEMPELAJARI ALGEBRA MENERUSI ASPEK 
KOGNITIF DAN AFEKTIF  
3. 8.50 – 9.00 PAGI AHMAD REDZAUDIN GHAZALI 
(KUIS/ redzaudin@kuis.edu.my) 
PERSEPSI PELAJAR TERHADAP TAHAP MEREKA 
DALAM MENGUASAI ILMU MA’ANI DI INTITUSI 
PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 
4. 9.00 – 9.10 PAGI DR NORAINI MOHAMAD 
(KUIS/ norainimohamad@kuis.edu.my )  
APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN BERASASKAN 
MODEL PENGAJARAN IBNU KHALDUN (732H/1332M – 
808H/1406M)  
5. 9.10 – 9.20 PAGI MOHD SHAFIE ZULKIFLI 
(KUIS/ mohdshafie@kuis.edu.my) 
FALSAFAH KETUHANAN DALAM HIKAYAT HAYY IBN 
YAQZAN 
6. 9.20 – 9.30 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM lwpwgoz TEMA: SOSIOLOGI  
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: meet.google.com/jsw-ickh-fhu 
MODERATOR: SITI RASHIDAH BINTI ABD RAZAK 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI SITI MASITAH MD ZIN 
(KUIS/ sitimasitah@kuis.edu.my) 
IDENTITY CONSTRUCTION OF RAVI IN K.S MANIAM’S 
NOVEL , “THE RETURN” 
2. 10.00 – 10.10 PAGI HASRI HARUN 
(UNISEL/ hasri@unisel.edu.my)  
KEPENTINGAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH: 
KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT DI SELANGOR 
3. 10.10 – 10.20 PAGI NORAZLA ABDUL WAHAB 
(KUIS/ norazla@kuis.edu.my) 
PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KANAK-
KANAK YANG BERKONFLIK DENGAN UNDANG-
UNDANG:KAJIAN TERHADAP PENASIHAT MAHKAMAH 
BAGI KANAK-KANAK 
4. 10.20 – 10.30 PAGI MARZIANA BINTI ABDUL MAJID 
(KUIS/ marziana@kuis.edu.my) 
KESAN MEMBACA TERHADAP TAHAP EMOSI 
MAHASISWA/I KUIS SEPANJANG TEMPOH PERINTAH 
KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 
5. 10.30 – 10.40 PAGI SHARIFAH HANA ABD RAHMAN 
(KUIS/ sharifahhana@kuis.edu.my) 
PENGGUNAAN GANJA DALAM PERUBATAN: TINJAUAN 
DARI SUDUT PERUNDANGAN DI MALAYSIA (5/1) 
6. 10.40 – 10.50 PAGI DR NORAINAN BAHARI 
(KUIS/ norainan@kuis.edu.my) 
PENGGUNAAN ELEMEN MAQASID SYARI’AH DALAM 
INSTITUSI FATWA DI MALAYSIA 
7. 10.40 – 10.50 PAGI SITI RASHIDAH BINTI ABD RAZAK 
(KUIS/ sitirashidah@kuis.edu.my) 
CABARAN DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK-ANAK 
PADA ERA GLOBALISASI:MERENTASI REVOLUSI 
INDUSTRI 4.0   
8. 10.50 – 11.00 PAGI SOAL JAWAB 
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CLASSROOM i7xaeg2 TEMA: SEJARAH 
JAM: 9.50 -11.00 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/dus-kbzu-yht 
MODERATOR: AYU NOR AZILAH MOHAMAD  
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI RAHIMAH HAMDAN 
(UPM/ rahimahh@upm.edu.my) 
"MENGENALI RAHSIA MELAYU: PETUA TUAH 
BINATANG  DALAM MANUSKRIP MSS2151" 
2. 10.00 – 10.10 PAGI ZURINA ABDULLAH 
(KUIS/ zurinaabdullah@kuis.edu.my) 
EVOLUSI PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU 
DALAM INSKRIPSI ABAD KE-14 HINGGA 15: SATU 
KAJIAN TINJAUAN  
3. 10.10 – 10.20 PAGI MOHAMMAD NOR ANWAR BIN MOHD SABRI 
(KUIS/ anwar_alwalid@yahoo.com) 
APLIKASI SULH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI 
TANAH MELAYU  
4. 10.20 – 10.30 PAGI ZANARIAH DIMON 
(KUIS/ zanariah@kuis.edu.my) 
PERANAN RAJA-RAJA MELAYU SEBAGAI KETUA 
AGAMA:  SOROTAN ISU-ISU BERKAITAN AGAMA 
ISLAM DI MALAYSIA  
5. 10.30 – 10.40 PAGI MOHD ADIB AKMAL BIN AHMAD SHATIR 
(KUIS/ adibakmal@kuis.edu.my) 
BUKU TEKS SEJARAH SEBAGAI HISTORIOGRAFI 
RASMI: ANALISIS PERBANDINGAN MALAYSIA-
SINGAPURA  
6. 10.40 – 10.50 PAGI AYU NOR AZILAH MOHAMAD 
(KUIS/ ayunorazilah@kuis.edu.my) 
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA:SATU 
SOROTAN BERDASARKAN KARYA HISTORIOGRAFI 
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CLASSROOM wgwzom6 TEMA: ILMU BAHASA 
JAM: 10.00 -11.10 PAGI 
PAUTAN GOOGLE MEET: https://meet.google.com/bze-fcxh-ftd 
MODERATOR: AISHAH AMIRAH ZAINAL ABIDIN 
BIL. MASA PEMBENTANGAN NAMA PEMBENTANG TAJUK 
1. 9.50 – 10.00 PAGI DIYAK ULRAHMAN MAT SAAD 
(KUIS/ diyakulrahman@kuis.edu.my) 
ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGI PENULISAN 
AKADEMIK BAHASA ARAB TERHADAP PELAJAR BUKAN 
PENUTUR JATI : KAJIAN KORPUS 
2. 10.00 – 10.10 PAGI DIYAK ULRAHMAN MAT SAAD 
(KUIS/ diyakulrahman@kuis.edu.my) 
PENGAJARAN BAHASA ARAB UNTUK PELANCONGAN 
(PERHOTELAN)  
3. 10.10 – 10.20 PAGI DR NORFAZILA AB HAMID 
(KUIS/ norfazila@kuis.edu.my) 
INVENTORI KONSONAN VARIAN MELANAU DALAT 
SARAWAK 
4. 10.20 – 10.30 PAGI DR NORFAZILA AB HAMID 
(KUIS/ norfazila@kuis.edu.my) 
KOMUNIKASI LISAN VARIAN AIR HANGAT LANGKAWI 
5. 10.30 – 10.40 PAGI AISHAH AMIRAH ZAINAL ABIDIN 
(KUIS/ aishahamirah@kuis.edu.my) 
SHIFTING PERSPECTIVES ON SPEAKING ASSESSMENT 
IN TERTIARY LEVEL: LESSON LEARNED FROM ONLINE 
LEARNING CLASSROOM  
6. 10.40 – 10.50 PAGI ZATI AZMINA JAAFAR 
(KUIS/ azmina@kuis.edu.my) 
KEPENTINGAN HURUF SERTA BARIS DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB-SATU PERBANDINGAN 
7. 10.50 – 11.00 PAGI ZATI AZMINA JAAFAR 
(KUIS/ azmina@kuis.edu.my) 
KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN 
BERTUTUR BAHASA ARAB MELALUI APLIKASI TELEGRAM 
8. 11.00 – 11.10 PAGI SOAL JAWAB 
 
